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஺௜㢠 
                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 3,900,000 1,170,000 5,070,000 
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 ᅜẸ⏕άࢆࡵࡄࡿ኱ࡁ࡞⎔ቃኚ໬ࡢ୰࡟
࠶ࡗ࡚ࠊᅜẸࡢ⏕ά༴ᶵ࡟┤᥋ᑐᓖࡋࠊ⮫ᗋ
ⓗࡲࡓᐇ㊶ⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
ࡢ࠶ࡾᵝࡀࠊᅜẸࡢࢭ࣮ࣇࢸ࢕ࢿࢵࢺࡢᵓ⠏
ࢆᅗࡿୖ࡛ࠊ௒ᚋࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᅜ
ᐙ㈨᱁࡛࠶ࡿ♫఍⚟♴ኈࡢ㣴ᡂ࡜௵⏝ࡢ௒
ᚋࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㛵ಀᅋయ࡛ㄽ㆟ࡀ࡞ࡉ
ࢀࠊ2009 ᖺᗘࡼࡾ᪂ࡓ࡞㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ
㛤ጞࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࡢࢫ
࢟ࣝࡣࠊᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿᛴ㏿࡞ᑡᏊ㧗㱋໬ 
࡞࡝ࡢᑗ᮶ࡢ⎔ቃኚ໬ࢆ᝿ᐃࡋࡓໟᣓⓗ࡞
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 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢃࡀᅜࡢ௒ᚋࡢ♫఍ⓗ࡞ࢽ࣮
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࡟ࡋࠊࡑࡢಁ㐍せᅉࡸ㜼ᐖせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࠋ 
 
(3) య⣔ⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ 
ᐇ㊶ࡢࢫ࢟ࣝࢆྥୖࡉࡏࡿ኱Ꮫ࡞࡝ࡢᩍ⫱
ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࠊࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ಶே
ࡢ㈨㉁ࢆྵࡵࡓㄢ㢟ࠊࢫ࣮ࣃ࣮ࣅࢪࣙࣥ࡞࡝
⤌⧊࡟࠾ࡅࡿࢫ࢟ࣝᙧᡂୖ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆ
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㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
 
(1) 2000ᖺࡢ♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉ࡸ௓ㆤಖ
㝤ࡢᐇ᪋௨㝆ࡢᆅᇦ⚟♴ࡢືྥࡸࢽ࣮ࢬࡢ
ኚ໬࡟క࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
ᐇ㊶ࡢព⩏࡜ࡑࡢࢫ࢟ࣝࡢෆᐜࡢయ⣔໬ࢆ
ᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊඛ⾜◊✲ࡸ㏆ᖺࡢᨻᗓࡢ᪋⟇ࡢ
ືྥ࡞࡝ࢆྵࡵ࡚⌮ㄽⓗ࡞ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
(2)㔞ⓗ࡞ㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ඲ᅜࡢᕷ⏫ᮧ࠿ࡽ
ேཱྀつᶍ࡟ࡼࡿᒙ໬↓సⅭᢳฟ࡟ࡼࡗ࡚ᢳ
ฟࡋࡓ 500ࡢ⮬἞యࡢࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡟ࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶࡟㛵ࡍ
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࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࡢ≉ᚩⓗ࡞ෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊඛ㐍஦౛࡞࡝ࡢศᯒ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 
(4) ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢࢫ࢟ࣝ 
ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ኱Ꮫ࡞࡝ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾
ࡅࡿᐇ⩦ᩍ⫱ࡸ⌧ሙࡢᐇ㊶ᐙࡢ㣴ᡂ࡞࡝ࡢ
࠶ࡾ᪉ࡸㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊඛ㐍஦౛ࡢศᯒࡸ㣴
ᡂ◊ಟ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ᐇドⓗ࡟
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
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ᮏ◊✲ࡣࠊ௒ᚋࡢࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦࡢ⚟
♴ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩࣕ
࣮ࣝ࣡ࢡᐇ㊶࡟࠾࠸࡚㐺⏝ᗘ࡜ᬑཬྍ⬟ᛶ
ࡢ㧗࠸ࢫ࢟ࣝࡢయ⣔໬ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀ
ࡽࡢࢫ࢟ࣝࢆ㐺⏝ࡍࡿୖ࡛ࡢ㜼ᐖせᅉࠊಁ㐍
せᅉࠊࢫ࢟ࣝ⋓ᚓࡢࡓࡵࡢせ௳ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ඛࡎࠊ2000 ᖺࡢ♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉ࡸ௓
ㆤಖ㝤ࡢᐇ᪋௨㝆ࡢᆅᇦ⚟♴ࡢືྥࡸࢽ࣮
ࢬࡢኚ໬࡟క࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡
࣮ࢡᐇ㊶ࡢព⩏࡜ࡑࡢࢫ࢟ࣝࡢෆᐜࡢయ⣔
໬ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࠊඛ⾜◊✲ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࣇ࢕
࣮ࣝࢻ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾ࡅ
ࡿ஦౛ศᯒࠊ㏆ᖺࡢᨻᗓࡢ᪋⟇ࡢືྥ࡞࡝ࢆ
ྵࡵ࡚⌮ㄽⓗ࡞ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡣࠊࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࡢࢫ࢟ࣝ
ࡢᵓᡂཎ⌮ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
ࡢᐇ㊶⪅ࡢ㈨㉁࡜ែᗘ࡜ࡋ࡚ࠊㄆ▱࡜౯್ุ
᩿ࠊ▱㆑ࠊࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢୖ࡛ࠊ඲ᅜ 500 ࡢ⮬἞యࢆ↓సⅭᢳฟ
ࡋࠊ♫఍⚟♴༠㆟఍ࠊᆅᇦໟᣓᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
㞀ᐖ⪅ᣦᐃ┦ㄯ஦ᴗᡤࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮
࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡟
㛵ࡍࡿᴗົࡢᐇែ࡜௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࡢᐇែ
࡜ㄢ㢟ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢆ⾜
࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㜼ᐖせᅉ➼࡟ࡘ࠸࡚㔞ⓗㄪ
ᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿
ࡽࠊࡲࡔ⌧ሙࡢࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡀࠊᆅᇦ
ࡢ⚟♴ࢽ࣮ࢬࢆ༑ศ࡟ᢕᥱࡋᚓ࡚࠸࡞࠸ᐇ
ែࡸࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍࡿ
ࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟⩦ᚓࡋ࡚࠸࡞࠸ᐇែ
࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊྛ◊✲ศᢸ⪅ࡀࠊ㧗㱋⪅ࠊ㞀ᐖ⪅ࠊ
ඣ❺࣭Ꮚ⫱࡚㡿ᇦࠊࡉࡽ࡟㟈⅏᫬࡞࡝ࡢ㡿ᇦ
ู࣭ㄢ㢟ูࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
ࡢᒎ㛤ୖࡢ≉ᚩࡸㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ
࣮࣡ࢡ➼ࡢศᯒ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ࠊ
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⌧௵⪅ࡢ◊ಟ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ
࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢࢫ࢟ࣝ⩦ᚓࡢࡓࡵࡢ㣴ᡂἲࡢ
࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝࡸࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟
ࡼࡗ࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ◊✲ᡂᯝࢆࠊ◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศ
ᢸ⪅ࠊ◊✲༠ຊ⪅ィ 16 ྡ࡟ࡼࡿㄽᩥ࡛ᵓᡂ
ࡍࡿ◊✲ሗ࿌᭩࡜ࡋ࡚ห⾜ࡋࡓࠋሗ࿌᭩ࡢᵓ
ᡂࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨Ϩ㒊 ⥲ㄽ 
➨1❶ ᆅᇦ⚟♴ࢆࡵࡄࡿືྥ࡜᪂ࡋ࠸ᆅ
ᇦ⚟♴ᑓ㛛⫋㸫ᆅᇦ⚟♴ࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸫 
➨ 2❶ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡟
࠾ࡅࡿࢫ࢟ࣝࡢయ⣔໬࡟ྥࡅ࡚
㸫ࡑࡢ㣴ᡂ࡜ᐇ㊶⪅ࡢ㈨㉁࣭ែᗘ
㸫 
➨ 3❶ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ
㊶ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠕ⚟♴ᑓ㛛⫋ࡢᆅ
ᇦ⏕άᨭ᥼ࢫ࢟ࣝ㸦ᢏἲ㸧࡟㛵ࡍ
ࡿ඲ᅜㄪᰝࠖ⤖ᯝࡼࡾ 
 
➨ϩ㒊 ྛ㡿ᇦ࣭ㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ 
 ➨ 4❶ ኱㜰ᗓ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮
ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ࡢ
≉ᚩ㸫኱㜰ᗓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮
ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝㓄⨨ಁ㐍஦ᴗ஦
౛ㄪᰝ࠿ࡽ㸫 
 ➨ 5❶ Ꮚ࡝ࡶᐙᗞ⚟♴㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ 
 ➨ 6❶ ᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮ࡢᐇ㊶㸫
ࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺᶵ⬟࠾ࡼࡧࢯ࣮ࢩ
࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡬ࡢ╔┠㸫 
 ➨ 7❶ 㧗㱋⪅ࡢࢫࢺࣞࣥࢢࢫどⅬ࡟ࡼࡿ
ᨭ᥼᪉ἲ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ
࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡬ࡢά⏝ 
 ➨ 8❶ 㧗㱋໬ࡀ㐍ࢇࡔබඹఫᏯᅋᆅ࡟࠾
ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡
࣮ࢡࡢࢽ࣮ࢬ࡜ྍ⬟ᛶ 
 ➨ 9❶ ௓ㆤຊࡀ⬤ᙅ໬ࡋࡓせ௓ㆤ⪅ࡢᅾ
Ꮿ⏕άࢆᨭ᥼ࡍࡿᆅᇦࡢࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ 
 ➨ 10 ❶ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ 
        ࡢᒎ㛤㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࠕᆅᇦ࢔ࢭࢫ
࣓ࣥࢺࠖ࡜ࠕㄢ㢟ࡢᬑ㐢໬ࠖ 
➨ 11 ❶ ♫఍⚟♴ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮࡜ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶㸫
♫༠∧ࣂࣛࣥࢫ࣭ࢫࢥ࢔࣮࢝ࢻ
ࡢ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢࣃ࢖ࣟࢵࢺ◊
✲㸫 
 ➨ 12 ❶  ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯㸫⿢㔞࣭ཧ
ຍ࣭࢚ࣥࣃ࣮࣓࣡ࣥࢺ㸫 
 ➨ 13 ❶ ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ
࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ 
 
➨Ϫ㒊  ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ 
㊶࡟࠾ࡅࡿ㣴ᡂ࣭ᩍ⫱ 
 ➨ 14 ❶ ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᆅᇦᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡
ࢡᩍ⫱᪉ἲࡢ㛤Ⓨ 
 ➨ 15 ❶ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
ᐇ㊶࡜ᐇ⩦ᩍ⫱㸫ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝㣴ᡂࡢ
ࡓࡵࡢᐇ⩦ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸫 
 ➨ 16 ❶ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ
࡟࠾ࡅࡿࢫ࢟ࣝࡢᩍ⫱㸫♫఍
⚟♴༠㆟఍࡟࠾ࡅࡿᐇ⩦ᣦᑟ
ࢆ౛࡟㸫 
 
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࢆయ⣔ⓗ࠿ࡘ
ຠᯝⓗ࡟ᒎ㛤ࡍࡿୖ࡛ࠊྛᐇ㊶ᐙࡢ㣴ᡂࢆᅗ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊᙜ↛ᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᩚഛࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀࠊ⌧ሙࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡࢝
࣮ࡀᐇ㊶ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛኱ࡁ࡞ಁ㐍せ
ᅉ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢሙ
ྜࠊ᭱ึ࠿ࡽࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࢆᅗࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊᆅᇦ♫఍ࡢኚᐜࡀⴭࡋࡃࠊ⚟♴ࢽ࣮ࢬࡀ
ከⓎࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦࡸ௒ᚋண ࡉࢀࡿᆅᇦ࡞
࡝ࢆࣔࢹࣝⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚タᐃࡋ
ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊ௚⫋✀ࢳ࣮࣒ࡸᆅᇦఫ
Ẹࡢඹ㏻⌮ゎࠊᐇ㊶᪉ἲࡢ᳨ドࡸࡑࡢᚋࡢἼ
ཬᛶࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᩚഛ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜
ࢆᥦ㉳ࡋࡓ࠸ࠋ 
ᮏ◊✲ࡣࠊᡃࡀᅜࡢ⌧ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⌧ሙࡢᐇែࢆᐇドⓗ࡟ศᯒࡋࠊྛ㡿ᇦ࡟࠾ࡅ
ࡿᬑཬୖࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ
௒ᚋࡢᡃࡀᅜࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡
࣮ࢡ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ㔜せ࡞ព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ㸱௳㸧 
① ᐑᇛ Ꮥࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡
ࢡࡢᒎ㛤㐣⛬ࠖࠗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
࣮࣡ࢡ࠘➨ 1ྕ,2008,pp.25-34,ᰝㄞ↓ 
 
② ⏣୰ ⱥᶞࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩࣕࣝ࣡
࣮ࢡࡢᴫᛕ࡜ࡑࡢ≉ᚩࠖࠗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ
࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠘➨ 1 ྕ,2008,pp.5-17,
ᰝㄞ↓ 
 
③ ᐑᇛ Ꮥࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡
ࢡ࡜♫఍⚟♴ᑓ㛛ᩍ⫱ࠖࠗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ
࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࠘➨ 2 ྕ,2008,pp.5-15,
ᰝㄞ↓ 
 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ㸯௳㸧 
① ᐑᇛ Ꮥࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡
ࢡᐇ㊶̿ࡑࡢྍ⬟ᛶ࡜ࢫ࢟ࣝࡢయ⣔໬
ࢆࡵࡊࡋ࡚㸫ࠖ᪥ᮏᆅᇦ⚟♴Ꮫ఍➨ 23
ᅇ኱఍, 2009 ᖺ㸴᭶ 21 ᪥,୰㒊Ꮫ㝔኱
Ꮫ 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ㸮௳㸧 
 
 
 
 
ࠝ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࠞ 
ۑฟ㢪≧ἣ㸦ィ㸮௳㸧 
 
 
 
 
ۑྲྀᚓ≧ἣ㸦ィ㸮௳㸧 
 
 
 
 
ࠝࡑࡢ௚ࠞ 
↓ 
 
 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
ᐑᇛ Ꮥ㸦MIYASHIRO TAKASHI㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⌧௦⚟♴Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸70276864 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
࿴⏣ ᩄ᫂㸦WADA TOSHIAKI㸧 
࣮ࣝࢸࣝᏛ㝔኱Ꮫ࣭ே㛫Ⓨ㐩Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸60409315 
ụ⏣(Ἠ) 㞞Ꮚ㸦IKEDA(IZUMI) MASAKO㸧 
໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ࣭♫఍⚟♴Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸90222900 
ఀ⸨ ჆వᏊ㸦ITO KAYOKO㸧 
ᇸ⋢኱Ꮫ࣭ᩍ⫱Ꮫ㒊࣭ㅮᖌ 
◊✲⪅␒ྕ㸸10389702 
ᑠ㔝 ᩄ᫂㸦ONO TOSHIAKI㸧 
⏣ᅬㄪᕸᏛᅬ኱Ꮫ࣭ே㛫⚟♴Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸10257058 
⚄ᒣ ⿱⨾㸦KAMIYAMA HIROMI㸧 
ᒣ᲍┴❧኱Ꮫ࣭ே㛫⚟♴Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸80339473 
ᑠᯇ ⌮బᏊ㸦KOMATU RISAKO㸧 
᪥ᮏ⚟♴኱Ꮫ࣭♫఍⚟♴Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸40301618 
⏣୰ ⱥᶞ㸦TANAKA HIDEKI㸧 
᪩✄⏣኱Ꮫ࣭ே㛫⛉ᏛᏛ⾡㝔࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸10315179 
୰ᓥ ಟ㸦NAKASHIMA OSAMU㸧 
ᮾிᅜ㝿኱Ꮫ࣭ே㛫♫఍Ꮫ㒊࣭ㅮᖌ 
◊✲⪅␒ྕ㸸80305284 
⳻἟ ᖿ⏨㸦HISHINUMA MIKIO㸧 
ᩥிᏛ㝔኱Ꮫ࣭ே㛫Ꮫ㒊࣭ຓᩍ 
◊✲⪅␒ྕ㸸80406347 
⸨஭ ༤ᚿ㸦HUJII HIROSHI㸧 
⚄ᡞᏛ㝔኱Ꮫ࣭་⒪⚟♴Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ   
◊✲⪅␒ྕ㸸60336815 
。 ⍡ಇ㸦BEI YONZYUN㸧 
㛗ᓮ࢚࢘ࢫࣞࣖࣥ኱Ꮫ࣭⌧௦♫఍Ꮫ㒊࣭෸
ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸90396242 
 
 (3)㐃ᦠ◊✲⪅ 
↓ 
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